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участников процесса обучения. Итак, обосновав критерии, необходимо определить 
спектр и разработать содержание методик для организации и проведения экспертизы 
КОС иноязычной профессиональной подготовки будущих специалистов в области 
информатики и вычислительной техники, что станет содержанием  
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Аннотация. В статье раскрываются специфические особенности нормативно-
правового обеспечения реализации сетевых основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата с направленностью (профилем) «педагог 
основного общего образования», представленного на уровне требований федерального 
законодательства, положений локальной нормативной базы образовательных 
организаций, а также документации конкретных  сетевых образовательных программ.  
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бакалавриата с направленностью (профилем) «педагог основного общего образования» 
реализация сетевых основных профессиональных образовательных программ,  
федеральное законодательство в сфере образования, локальная нормативная база 
образовательных организаций, документация сетевых образовательных программ. 
 
В условиях модернизации педагогического образования в Российской Федерации 
актуализируется необходимость интеграции деятельности образовательных 
организаций высшего образования в подготовке учителя XXI века [3, 4, 5]. В связи с 
данным обстоятельством закономерно возрастает  интерес к сетевым формам 
реализации основных профессиональных образовательных программ. Однако их 
реализация в практике деятельности образовательных организаций высшего 
образования зачастую затруднена из-за недостаточного  нормативно-правового 
обеспечения. Несмотря на то, что в  федеральном законодательстве достаточно четко 
определен статус данных программ, сформулированы требования к их реализации, в 
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нем отсутствует конкретизация некоторых существенных аспектов реализации данных 
программ, кроме того, локальная нормативная база конкретных образовательных 
организаций, документация самих программ зачастую не в полной мере соответствует 
требованиям законодательства, что существенно снижает их потенциал и требует 
совершенствования их нормативного обеспечения на локальном уровне. 
 В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» при 
определении назначения сетевых программ сказано, что «сетевая форма реализации 
образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также 
при необходимости с использованием ресурсов иных организаций» [1]. При 
определении субъектов реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы, устанавливается, что, наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, это могут быть научные организации, медицинские 
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 
которые обладают «ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой». Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» также 
регламентирует требования к договору между организациями, участвующими в 
реализации образовательных программ, указывая на необходимость наличия в нем, 
ряда обязательных позиций, касающихся следующих аспектов: 
− основных характеристик образовательной программы (вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы);  
− статуса обучающихся в каждой из организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии;  
− условий и порядка осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе;  
− вида документа, выдаваемого после освоения образовательной программы; 
− срока действия договора, порядок его изменения и прекращения [1].  
Требования Федерального закона части организации обучения  по сетевым 
программам конкретизируются в «Порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» [2] , 
в котором определяются следующие позиции: 
− возможность реализации организацией образовательных программ как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм;  
− обязанность организации разработать локальный нормативный акт, 
определяющий особенности реализации сетевых образовательных программ; 
− обязанность организации осуществлять зачет результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, участвующих в 
реализации образовательных программ;  
− необходимость письменного согласия обучающегося на использование сетевой 
формы реализации образовательной программы. 
Следовательно, можно сделать вывод, что федеральное законодательство 
устанавливает самые общие требования к реализации сетевых образовательных 
программ и формулирует общие условия, которые необходимо для этого обеспечить 
всем участникам сетевого взаимодействия. Среди данных условий можно отметить 
наличие у организаций, участвующих в реализации образовательных программ в 
рамках сетевого взаимодействия, соответствующих лицензий на осуществление 
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образовательной деятельности; наличие договора о реализации сетевой 
образовательной программы  между организациями, участвующими в ее 
осуществлении  в рамках взаимодействия; 
наличие совместно разработанной организациями сетевой образовательной 
программы; наличие согласия обучающихся на использование сетевой формы 
реализации образовательной программы. Несомненно, что данные условия должны в 
полной мере соблюдаться и при реализации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата с направленностью (профилем) «педагог 
основного общего образования». 
Следует особо отметить,  что общие требования и условия, определенные в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», а также в «Порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», должны быть конкретизированы в 
локальных нормативных документах. В частности, обязательным является локальный 
нормативный акт, определяющий особенности реализации сетевых образовательных 
программ. Причем, как показывает опыт вузов, достаточно большую сложность 
вызывает необходимость учета особенностей и специфики ресурсов потенциальных 
участников сетевого взаимодействия, которыми могут быть как российские, так и 
иностранные образовательные организации, а также научные, спортивные и  иные 
организации, для которых образовательная деятельность не является приоритетной. 
Кроме того, полагаем, что в локальных актах, определяющих организацию 
образовательного процесса, в том числе, в -Правилах приема в образовательную 
организацию, в Положении по организации выполнения и защите курсовой работы 
(проекта); в Положении по организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации; в Положении по организации самостоятельной работы; в 
Положении по организации учебной и производственной практики;- в Положении об 
итоговой государственной аттестации и другие должна быть включена информация 
относительно специфики реализации данных образовательных сегментов в сетевых 
образовательных программах. Также необходима подготовка локального акта, который 
обеспечивал бы унификацию подходов организаций, участвующих в реализации 
сетевой программы, к оценке результатов освоения образовательной программы, что 
позволит более корректно осуществлять зачет результатов обучения, производить 
текущий учет и документирование результатов освоения обучающимися 
соответствующих учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности, 
что особенно важно в условиях практико-ориентированной подготовки по 
образовательным программам бакалавриата с направленностью (профилем) «педагог 
основного общего образования». 
Определенную сложность представляет разработка локального акта, 
устанавливающего порядок определения педагогической нагрузки при сетевых формах 
реализации образовательных программ (к сожалению, данный аспект не 
регламентирован федеральным законодательством). В практической деятельности, как 
правило, эта регламентация осуществляется  с учетом некоторых вариантов 
распределения педагогических работников по местам проведения занятий: 
1) штатный преподаватель организации, в которую обучающийся был принят на 
обучение по образовательной программе, осуществляет образовательную деятельность 
на территории данной организации; 
2) штатный преподаватель организации, в которую обучающийся был принят на 
обучение по образовательной программе, осуществляет образовательную деятельность 
на территории другой организации, участвующей в сетевом взаимодействии; 
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3) преподаватель другой организации, участвующей в сетевом взаимодействии, 
осуществляет образовательную деятельность на территории организации, в которую 
обучающийся был принят на обучение по образовательной программе; 
4) преподаватель другой организации, участвующей в сетевом взаимодействии, 
осуществляет образовательную деятельность вне территории организации, в которую 
обучающийся был принят на обучение по образовательной программе. 
Также существенную трудность составляет корректное обоснование финансового 
обеспечения сетевых образовательных программ, которое, к сожалению, также 
недостаточно конкретизировано в федеральном законодательстве. 
Что касается документации самих программ, то следует отметить необходимость 
наличия согласованной всеми участниками сетевого взаимодействия и регулярно 
обновляемой образовательной программы, являющееся его содержательной основой. В 
силу уникальности каждой из сетевых программ, образовательная организация каждый 
раз стоит перед необходимостью вдумчивого и подробного обоснования особенностей 
ее реализации. На основе анализа опыта реализации сетевых образовательных 
программ в Вятском государственном гуманитарном университете можно утверждать, 
что формируя нормативно-правовое обеспечение реализации основных 
профессиональных образовательных программ бакалавриата в части разработки 
совместной образовательной программы, требуется главное внимание сосредоточить на 
определении общей миссии образовательной программы, на обосновании единых 
подходов к проектированию и реализации образовательного процесса, а также к оценке 
его эффективности. При этом важно, чтобы общий учебный план, годовой календарный 
график и расписание занятий разрабатывались и утверждались коллегиально, 
формировались с указанием места освоения учебных курсов, дисциплин, модулей, 
видов учебной деятельности.   
Анализ опыта реализации сетевых образовательных программ выявил, что в 
договорах о сетевой форме реализации образовательной программы наибольшую 
сложность, как правило, вызывает определение полномочий и ответственности каждого 
из участников сетевого взаимодействия; особенностей кадрового обеспечения 
образовательной программы и нормирования учебной нагрузки преподавателей; а 
также вопросов финансирования образовательной программы, статуса обучающихся в 
каждой из организаций, участвующих в ее реализации, порядка использования 
материально-технических, информационных и учебно-методических ресурсов 
организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. Согласование данных вопросов, 
как правило, требует больших временных затрат и сопровождается длительными 
переговорами.  
Таким образом, нормативно-правовое обеспечение реализации сетевых основных 
профессиональных образовательных программ бакалавриата с направленностью 
(профилем) «педагог основного общего образования»,  представлено на нескольких 
уровнях. Во-первых, на уровне требований федерального законодательства, 
устанавливающего общие требования и декларирующего общие условия, которые 
необходимо обеспечить участникам сетевого взаимодействия. Во-вторых, на уровне 
положений локальной нормативной базы образовательных организаций, 
устанавливающих подходы конкретной  образовательной организации к реализации 
сетевых образовательных программ с учетом их  миссии, а также стратегических целей 
и задач. В третьих, на уровне документации конкретной сетевой образовательной 
программы бакалавриата с направленностью (профилем) «педагог основного общего 
образования», имеющей уникальные характеристики в части полномочий и 
ответственности участников сетевого взаимодействия; кадрового обеспечения 
образовательной программы, финансирования образовательной программы, порядка 
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использования ресурсов организаций, участвующих в сетевом взаимодействии, и 
обеспечивающих подготовку нового учителя - учителя XXI века. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия использования сетевого 
взаимодействия вуз-школа в подготовке студентов педагогических вузов к 
профессиональной деятельности. Выдвинуто предположение о том, что следует 
погрузить студентов, приступающих к получению педагогического образования, в 
реальную атмосферу практической педагогической деятельности в сетевом 
взаимодействии вуз-школа. Описаны эффективные формы сетевого взаимодействия, 
которые способствуют профессионально-личностному становлению будущих учителей, 
качеству их подготовки. 
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разработка рабочих программ учебных предметов. 
 
